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IT Solution Enterprise 
Pengenalan 
Inisiatif MSC adalah usaha unggul negara dalam memasuki era 
perkomputeran. Kelak, ia akan menjadi pemangkin dalam usaba negara mencapai 
wawasan 2020 iaitu mencapai status negara maju. Ia juga sekaligus membuka 
peluang yang luas kepada usahawan dalam menceburi bidang perniagaan yang 
berkaitan dengan bidang perkomputeran. Oleh itu kami IT Solution Enterprise 
telah menggorak langkah untuk menyahut seruan kerajaan dalam membangunkan 
dan memajukan industri teknologi maklumat. 
IT Solution Enterprise merupakan sebuah penuagaan yang menjalankan 
aktiviti menjual, membaiki dan menservis komputer serta yang berkaitan 
dengannya. Ini adalah kerana kami mempercayai bahawa permintaan dan 
penggunaan komputer pada masa hadapan akan meningkat. 
Kami telah memilih kawasan Terminal Bas Shahab yang terletak di 
Mergong sebagai lokasi pemiagaan kami. Kawasan ini mempunyai kemudahan 
infrastruktur yang baik dan ini memudahkan kami menj alankan pemiagaan dengan 
lebih efektif dan berkesan. Kawasan Mergong ini juga berhampiran dengan 
pembekal-pembekal komponen komputer. Sekitar kawasan ini terdapat kawasan 
perumahan dan jabatan-jabatan kerajaan dan swasta yang merupakan sasaran 
pasaran kami. 
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